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Pertumbuhan ekonomi yang kukuh ditambah lagi dengan kestabilan faktor politik dalaman 
memberi keyakinan kepada pelabur untuk memperkembangkan perniagaan mereka di 
Malaysia. Selari dengan perkembangan ekonomi ini, kita telah menyaksikan kenaikan 
mendadak harga rumah di pasaran yang menyebabkan sesetengah golongan tidak mampu lagi 
membelinya terutama bagi golongan belia bumiputera yang baru sahaja memasuki alam 
pekerjaan. Kajian ini akan memberi fokus kepada kemampuan perumahan belia bumiputera 
di Gelang Patah yang berumur antara 20-40 tahun. Objektif utama kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti tahap kemampuan dan juga faktor-faktor yang dihadapi oleh golongan belia 
ini dalam proses pembelian rumah. Data mentah dari lapangan diperolehi melalui edaran 
borang soalselidik dan juga temu bual langsung dengan responden dan penduduk tempatan. 
Data-data yang dikumpul ini kemudiannya akan dianalisa dengan menggunakan teknik 
Analisis Kekerapan, Skala Likert, Analisis Penjadualan Silang dan Ujian “Chi-Square”. Hasil 
kajian menunjukkan faktor-faktor demografi mempunyai hubungan yang paling signifikan 
dengan pendapatan dalam mempengaruhi kemampuan perumahan golongan belia 
bumiputera. Ini menunjukkan bahawa faktor demografi responden yang berbeza boleh 
mempengaruhi pasaran perumahan dan menyebabkan tahap kemampuan yang berbeza-beza.  
 
 










Strong economic growth with the stability of internal political factors gives confidence to the 
investors to expand their business in Malaysia. This stability in the economic developments, 
causing the market price of the house becoming increase and some group especially the 
youth is no longer able to afford any of it. These researches are focusing on the house 
affordability amongst Bumiputera youth between 20 to 40 years old in Gelang Patah. Main 
objective of these researches was to identify the level of ability and also the factors faced by 
the youth in the process of buying houses. The raw data obtained through distribution of 
questionnaires and direct interview with respondents and local people. The data collected will 
then be analyzed using frequency analysis techniques, Likert Scale, Cross Tabulation 
Analysis and Testing “Chi-Square”. The results showed that demographic factors had the 
most significant relationship with income in influencing housing affordability Bumiputra 
youth. This shows that respondents of different demographic factors can affect the housing 
market and lead to the level of ability varies. 
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